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y adultos den respuesta a sus intereses".19 
Partiendo de lo anterior, con los observatorios en los "telecentros comunitarios", se aunan los 
esfuerzos institucionales en pro del fortalecimiento de la participación ciudadana, 
optimizando esta plataforma tecnológica para cimentar las bases de una sociedad informada y 
ampliar el conocimiento que tiene la comunidad sobre la realidad social, económica y 
ambiental del barrio, de las comunas y de la ciudad. 
La articulación de los observatorios a los telecentros ha sido posible por convenio con 
Confamiliares, mediante: 
• Concertación interinstitucional 
• Reconocimiento del campo: Visita a los telecentros 
• Enlace en la Página: Enlace indefinido en el link de los Recomendados, y en éstos el de 
Participación Ciudadana en la página de los Observatorios 
• Capacitación a los facilitadores 
• Realización de procesos de aprendizaje 
Actualmente existen diez (10) telecentros que funcionan en las casas de la cultura de las 
comunas, donde se realizan talleres de reconocimiento lúdico e informativos con diferentes 
grupos poblacionales sobre el Sistema de Información de los Observatorios y la forma de 
realizar consultas en la página. 
3.3.3.5 IMPLEMENTACIÓN DE UN PUNTO DIDÁCTICO. 
Los procesos que se desarrollan en la implementación de un punto didáctico son: 
• Reconocimiento y caracterización del entorno: A partir del cual se elabora el perfil de la 
biocomuna con información estadística existente en las instituciones públicas y privadas, 
con información de percepción ciudadana 
• Elaboración del plan de acción del punto: Se establece las acciones a realizar según los 
objetivos propuestos y se define un cronograma. 
• Gestión para la consecución de materiales con las instituciones que participan en el 
proyecto. 
• Ejecución de las actividades 
• Evaluación y retroalimentación: Se sistematiza la experiencia y se produce un documento 
con esa información. 
En las actividades se pueden utilizar los siguientes materiales: 
• Una carpa si es en campo abierto 
• Pendón punto didáctico 
• Equipos de oficina (mesas, sillas,...) 
19 www.telecentrosmanizales.com 
• Murales o cubículos 
• Computador: Sistema de Información de los Observatorios 
• Material educativo y didáctico: Biojuegos, Juego de afiches del municipio y de los 
Observatorios, mapa División Política del Municipio (comunas y barrios), volantes y 
plegables con información sobre los Observatorios, guías de los ejercicios de percepción 
ciudadana, otros. 
• Otros materiales: Colorines, marcadores, vinilos, crayolas de todos los colores y los del 
semáforo (Rojo, amarillo y verde), cartulinas, papel bonns, cintillas, clips, hojas de block, 
lapiceros, escarapelas. 
3 .3 . 4 . APL ICAC IÓN METODOLÓG ICA CON LOS GEA -UR DE LAS 
C I U D A D E S I N T E R M E D I A S DEL VALLE DEL CAUCA: 
BUENAVENTURA, PALMIRA, BUGA, TULUÁ Y CARTAGO 
3.3.4.1 MONTAJE DE UN PUNTO DIDÁCTICO MOVIL 
Con el GEA-UR de cada municipio se realizará el montaje de un punto didáctico y las 
actividades correspondientes. Para ello se necesita lo siguiente: 
• Mapa del municipio con su división político administrativa escala 1/20.000 (comunas y 
barrios del municipio). 
• Un grupo de ciudadanos convocados para la actividad (posibles tipos de población: 
estudiantes, funcionarios, docentes, comerciantes, etc.) 
• Un computador para el montaje del Sistema de Información de los Observatorios, si es 
posible con punto de Internet. 
• Dos mesas, varias sillas y carpa si es en campo abierto. 
3.3.4.2 REALIZACIÓN DE EJERCICIOS DE PERCEPCIÓN CIUDADANA 
Cada GEA-UR realizará el ejercicio de percepción ciudadana en el que articulará los siguientes 
pasos y una vez ejecutado lo sistematizará. 
• Aplicación de la encuesta de percepción sobre la calidad de vida urbana del municipio. 
Cada encuesta tiene un espacio para que el ciudadano proponga un nombre para su 
comuna, lo justifique y formule preguntas con relación a cada indicador o variable. 
• Espacialización: Ubicación en el mapa del municipio, de las principales potencialidades y 
restricciones con la metodología del Semáforo. 
• Lectura de imágenes: las principales potencialidades y restricciones con la metodología 
del Semáforo. 
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3.4.1. DESARROLLO SOSTENIBLE 
El desarrollo sostenible, centra su interés en reconocer que no basta solo el crecimiento 
económico para garantizar la sostenibilidad de las sociedades. La discriminación, la pobreza, 
la inequidad, son fuente permanente de conflictos sociales, que a largo plazo erosionan la 
legitimidad del Estado y de la sociedad misma. 
Desarrollo Sostenible aporta una nueva visión del Desarrollo Urbano, ya que es el ambiente 
"natural" de una creciente agrupación de seres humanos. Cada vez somos más urbanos que 
rurales, y el último censo confirma esta tendencia. Por ello, es necesario que el desarrollo mire 
integralmente lo económico, lo sociocultural y lo ambiental, para lograr una mejor calidad de 
vida de las generaciones actuales y futuras. 
La ciudad es una realidad, desde las megalópolis latinoamericanas y mundiales, pasando por 
ciudades de menor tamaño, en nuestro medio, las grandes ciudades, ciudades intermedias, 
municipios y corregimientos, organizados en búsqueda de una mayor calidad de vida. Si 
queremos ciudades sostenibles es imperativa la participación ciudadana. 
Los consensos acerca de la sostenibilidad, deben ser el inicio de la labor de las instituciones 
públicas, para lograr que el concepto de Estado impersonal y burocrático, se convierta en la 
conjunción de todas las fuerzas vivas. 
El desarrollo sostenible, va de la mano del saber científico, validando o revalidando el saber 
popular, sólo con el conocimiento preciso y fiable es posible abordar el análisis conceptual y 
metodológico de la ciudad y su relación con la sostenibilidad. Este proceso exige integrar los 
conceptos de información, gobernabilidad, equidad y competitividad. 
El ciudadano bien informado, es soporte, no obstáculo para una adecuada planificación, en 
esta perspectiva del Desarrollo Sostenible, es importante proporcionar instrumentos 
metodológicos para la participación ciudadana en la planificación y la gestión. 
20Msc. en Administración. Instituto de Estudios Ambientales IDEA, Universidad Nacional de Colombia, sedeManizales. 
Afortunadamente, la Constitución Política de Colombia de 1991, no solo contempló la 
dimensión ambiental, sino que dotó al ciudadano de herramientas jurídicas para garantizar su 
participación, y la Ley 99 de 1993, acentuó estos derechos, que van desde la tutela, hasta las 
acciones administrativas, que permiten garantizar la defensa del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables. 
Por ello, la gestión ambiental, haciendo énfasis en que la protección al ambiente no debe 
entenderse como función exclusiva del Estado, entendido éste como el orden institucional y 
jurídico, al cual la constitución le consagra claros deberes, estableció 84 artículos que hacen 
referencia al tema ambiental, por lo que se le llama la constitución verde. Particularmente se 
establecieron 5 artículos como derechos fundamentales en el capítulo 3 del título II de la 
misma. 
La aplicación y el cumplimiento de las normas ambientales podrían definirse como el proceso 
mediante el cual, la autoridad, en cualquier orden (nacional, regional o municipal), realiza un 
acto potestativo imparcial, que tiene como objetivo, que los responsables de las actividades 
reguladas por las normas ambientales acaten las mismas. 
La aplicación y el cumplimiento de las normas ambientales suponen una actitud activa por 
parte del estado, un "hacer cumplir las normas" o "hacer eficaz el orden jurídico", y se basa en 
la legitimidad, efectividad y ejecutoriedad de la norma. 
En este sentido, el poder ejecutivo actúa prioritariamente, a través de la aplicación de las 
leyes y la promulgación y aplicación de normas administrativas. El Poder Judicial aplica la 
legislación vigente en la resolución concreta de controversias; y, el Poder Legislativo, en la 
sanción de instrumentos legales ambientales adecuados. Existe, asimismo, un rol básico de la 
ciudadanía relacionada con el deber de impedir la violación de la ley o su incumplimiento, el 
derecho a demandar el cumplimiento del orden jurídico a las autoridades y el derecho a 
participar en el procedimiento de elaboración y aplicación de las normas. 
Las normas son consideradas un instrumento legal que favorece y propicia, en gran medida, el 
desarrollo sostenible del mundo. Por ello, en las cumbres mundiales del medio ambiente se 
proponen instrumentos que deben ser adoptados por los países participantes a través de 
normas nacionales. 
3.4.2. GESTIÓN AMBIENTAL 
Antes de hablar de gestión, es necesario diferenciarlo de la mera administración. La gestión 
exige mayor proactividad, más información y conocimiento, no solo de eventos locales, sino 
regionales y aun nacionales. Exige una visión sistèmica y una propensión al mejoramiento 
continuo, entender su labor no como un mero administrador de recursos, sino como un ente con 
capacidad de liderazgo y coordinación, para trascender los escasos límites territoriales y ver la 
defensa del medio ambiente como una labor mundial, comprender que cualquier acción local, 
posee impactos globales. 
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"La gestión ambiental es el conjunto de acciones emprendidas por la sociedad, o parte de ella, 
con el fin de proteger el medio ambiente. Sus propósitos están dirigidos a modificar una 
situación actual a otra deseada, de conformidad a la percepción que sobre ella tengan los 
actores involucrados. 
En su concepción mas amplia, la gestión ambiental puede ser abordada bajo diversas 
perspectivas y con diferentes escalas, desde distintos niveles de gobierno, o de grupos del 
sector privado en su concepción amplia, o en diversos ámbitos territoriales".21 
Parece de Perogrullo preguntarse el por qué de la gestión ambiental, pero sin consensos acerca 
del desarrollo, la gestión traería frutos diversos, ya que nos podríamos apoyar en que es 
necesario mejorar la oferta y calidad ambiental. Y es necesario preguntarnos, ¿qué nos define 
la calidad? De acuerdo con parámetros sesgados, podría plantearse como meros avances con 
relación a la situación actual o en una perspectiva más ideal. Por ello, a través de la 
participación y negociación, y en una perspectiva dialéctica, deben encaminarse los esfuerzos 
para la construcción de escenarios deseados en lo ambiental. 
A partir de condicionantes ambientales y de tipo socioeconómico y político, y con base en la 
información disponible y las señales del entorno, los distintos actores públicos y privados y de 
la sociedad civil ponen en marcha políticas, planes, programas y proyectos para el 
cumplimiento de los objetivos planteados. 
"En ese proceso, los actores se desenvuelven en un determinado marco legal, y movilizan los 
recursos económicos, técnicos y humanos para la aplicación de diversos instrumentos. El 
grado de éxito o fracaso será determinado por el nivel de compromiso que los actores tengan 
con los objetivos perseguidos, la solidez del proceso decisorio, el soporte económico, técnico 
y financiero disponible, las condicionantes de orden político, económico y social particulares; 
la participación ciudadana, la descentralización, y la integración-coordinación de la temática 
ambiental con otras políticas públicas, así como de las agencias ambiéntales con los otros 
actores del Estado, del sector privado y de la sociedad civil".22 
3.4.3. CUMBRES MUNDIALES 
La preservación del medio ambiente y por ende de nuestra casa, se convirtió afortunadamente 
en preocupación mundial, la Conferencia de Río, la de Berlín, el Protocolo de Kyoto y los 
Objetivos de Milenio de las Naciones Unidas, han generado instrumentos como la agenda 21, 
que han sido acogidos por los gobiernos nacionales que entienden el alcance del desarrollo 
sostenible, no como la mera protección medio ambiental de la naturaleza, conciben a su 
principal pasajero -el ser humano-, como elemento determinante de dicha sostenibilidad. 
21 Manuel Rodríguez Becerrra y Guillermo Espinoza en su libro "La Gestión Ambiental en América Latina y el Caribe." 
Evolución, Tendencias y Principales Prácticas. Capítulo 2, 7p. 
22 Estudios de Florido, 1995; y Janickey Weidner, 1997. 
La presión sobre los recursos naturales es mayor, en la medida que los indicadores de 
desarrollo humano sean más pobres, en otras palabras, un círculo vicioso, a mayor necesidad 
mayor presión sobre el medio, a mayor presión mayor precariedad ambiental. Por ello el 
último informe del Banco Mundial- círculos virtuosos, círculos viciosos- hace un llamado a 
cambiar el enfoque de las políticas gubernamentales, deben centrarse no en la sola búsqueda 
del desarrollo económico, como paliativo de la pobreza, al mejor estilo neoliberal, sino en sus 
esfuerzos en el desarrollo social. Es decir, invertir en los más pobres-salud, educación, 
empleo-para lograr el desarrollo. 
3.4.4. CONTEXTOS DE LA GESTIÓN AMBIENTAL URBANA 
La gestión exige construir modelos propios que midan las variables pertinentes a su realidad, 
con miras a construir indicadores, que permitan evaluar la efectividad de la gestión. Por eso es 
necesario considerar variables como las del estudio que con el auspicio de Colciencias, la 
Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales, la Universidad de Caldas, Corpocaldas y el 
Municipio de Manizales, se realizó sobre el estado ambiental de las ciudades colombianas, 
trascendieron indicadores básicos y se plantearon entre otros: 
• Bienestar social: Las variables a considerar deben responder por las condiciones 
requeridas en el concepto de desarrollo humano: acceso al ingreso, a la salud física y 
mental y al conocimiento. Los indicadores que permitan medir el nivel de bienestar 
social, serán el estrato socioeconómico, la asequibilidad a los servicios públicos, la salud y 
la educación. 
• Calidad del hábitat: Este factor determina las condiciones habitacionales propias de la 
vivienda y aquellas que determinan la calidad espacial y habitacional de la ciudad. 
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• Ambiente sano: Mide la calidad ambiental con relación a la salud física y mental de la 
población que habita el espacio urbano. Es importante definir con claridad los procesos de 
contaminación generados en las ciudades. 
. Espacio Público: Establece la calidad ambiental en el espacio urbano, necesario para el 
desarrollo físico y social de la población y la posibilidad real que tienen los habitantes para 
el disfrute individual y colectivo. 
• Valoración del paisaje: Ofrece el paisaje natural o construido en las ciudades para 
identificarlas, disfrutarlas y planificarlas, de acuerdo con las determinantes naturales y 
culturales. 
• Seguridad física del entorno: Es necesaria para la calidad del desarrollo urbano y 
considera los aspectos más vulnerables buscando la conservación del patrimonio y de los 
bienes ciudadanos. 
• Seguridad Ciudadana: Incide en la calidad ambiental ciudadana puesto que de él 
depende, en gran parte, la posibilidad de disfrute del espacio público que tienen los 
habitantes de los centros urbanos. 
• Transporte público: Indica la calidad ambiental de las ciudades por la incidencia que 
tiene sobre los procesos de contaminación, el estrés urbano y la utilización adecuada de 
energía en las ciudades para la comunicación ágil en actividades propias de la vida 
• Participación ciudadana: Propende por la calidad ambiental de los centros urbanos 
porque permite medir el sentido de pertenencia ciudadana y las posibilidades para la 
gestión ambiental, necesarias en la implementación de acciones, programas y proyectos. 
Con los indicadores es posible una mejor orientación del gasto público, éste podrá ser más 
eficiente si se conocen los resultados sobre el estado del desarrollo de una ciudad o región, así 
mismo, que la información sea conocida y analizada por la comunidad en general, lo cual 
permitirá alimentar los indicadores que dan cuenta de la calidad vida y posibilitar una sociedad 
civil, conocedora, gestora y prepositiva en aras del desarrollo local. 
3.4.4.1 LOS OBJETIVOS DEL MILENIO 
No en vano, las cumbres mundiales de la década del 90 lograron concretarse en una declaración 
de los líderes mundiales en el año 2000, sintetizando objetivos, propósitos e indicadores acerca 
de las intenciones de las Naciones Unidas en esta materia, como plan de vuelo del secretario 
general. 
Los objetivos del desarrollo del milenio se han de hacer realidad entre 1990 y 2015, y abarcan lo 
siguiente: 
Reducir a la mitad la pobreza extrema y el hambre. 
• Lograr la enseñanza primaria universal. 
• Promover la igualdad entre sexos. 
• Reducir en dos terceras partes la mortalidad de los menores de 5 años. 
• Reducir la mortalidad materna en tres cuartas partes. 
• Detener la propagación del VIH/SIDA, el paludismo y la tuberculosis. 
• Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. 
• Fomentar una asociación mundial para el desarrollo, con metas para la asistencia, 
el comercio y el alivio de la carga de la deuda. 
De la Declaración del Milenio, se presentan los tópicos relacionados con gestión ambiental 
urbana en cada uno de los puntos, así:23 
"Si bien, los objetivos de las metas del milenio son referencia global para evaluar los 
compromisos adquiridos por los gobiernos y líderes nacionales, la posibilidad de que los 
ciudadanos las adopten como metas de participación política del desarrollo, posibilitan el 
debate democrático sobre la actuación de gobiernos locales y la gestión requerida para su 
concreción. "El camino hacia el logro de los objetivos debería comenzar por el reconocimiento 
de que cada país debe seguir una estrategia de desarrollo que responda a sus necesidades 
específicas. Las estrategias nacionales deberían descansar sobre argumentos sólidos, 
elementos científicos correctos y un seguimiento y evaluación adecuados".24 
Los indicadores de los objetivos de desarrollo del milenio se constituyen en parte integral de la 
evaluación sobre la actuación de los gobiernos y en la posibilidad de integrar sus objetivos en la 
selección de prioridades de desarrollo sostenible urbano local. 
23 Asamblea General de las Naciones Unidas, A/RES/55/2, 8a. sesión plenaria, 8 de septiembre de 2000. 
24Velásquez, LuzStella. Sostenibilidad Urbana en América Latina.. 2003 
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Tabla 7. GESTIÓN AMBIENTAL URBANA EN LOS OBJETIVOS DEL MILENIO 
Los Objetivos del Milenio Gestión Ambiental Urbana Local 
I. Valores y principios • Un mundo más pacífico, más próspero y más justo. 
• Valores fundamentales son esenciales para las relaciones 
internacionales en el siglo XXI; 
• La libertad. 
• La igualdad. 
• La solidaridad. 
• La tolerancia. 
• El respeto de la naturaleza. 
• Responsabilidad común. 
II. La paz, la seguridad y el 
desarme 
• Eliminar los peligros que suponen las armas de destrucción en 
masa. 
• Consolidar el respeto del imperio de la ley en los asuntos 
internacionales y nacionales y, en particular, velar porque los 
Estados Miembros cumplan las decisiones de la Corte 
Internacional de Justicia, con arreglo a la Carta de las Naciones 
Unidas, en los litigios en que sean partes. 
III. El desarrollo y la 
erradicación de la pobreza 
• El logro de esos objetivos depende, entre otras cosas, de la buena 
gestión de los asuntos públicos en cada país, en el plano 
internacional y de la transparencia de los sistemas financieros, 
monetarios y comerciales. 
• Un sistema comercial y financiero multilateral abierto, equitativo, 
basado en normas, previsible y no discriminatorio. 
• Pedimos a los países industrializados: ... Establecer sólidas formas 
de colaboración con el sector privado y con las organizaciones de 
la sociedad civil en pro del desarrollo y de la erradicación de la 
pobreza. 
IV. Protección de nuestro 
entorno común 
• No debemos escatimar esfuerzos por liberar a toda la humanidad, y 
ante todo a nuestros hijos y nietos, de la amenaza de vivir en un 
planeta irremediablemente dañado por las actividades del hombre, 
y cuyos recursos ya no alcancen para satisfacer sus necesidades. 
• Reafirmamos nuestro apoyo a los principios del desarrollo 
sostenible, incluidos los enunciados en el Programa 217, 
convenidos en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo. 
• Decidimos, por consiguiente, adoptar una nueva ética de 
conservación y resguardo en todas nuestras actividades 
relacionadas con el medio ambiente. 
V. Derechos humanos, 
democracia y buen gobierno 
• No escatimaremos esfuerzo alguno por promover la democracia y 
fortalecer el imperio del derecho y el respeto de todos los 
derechos humanos y las libertades fundamentales 
internacionalmente reconocidos, incluido el derecho al desarrollo. 
VI. Protección de las 
personas vulnerables 
• No escatimaremos esfuerzos para lograr que los niños y todas las 
poblaciones civiles que sufren de manera desproporcionada las 
consecuencias de los desastres naturales, el genocidio, los 
conflictos armados y otras situaciones de emergencia humanitaria 
reciban toda la asistencia y la protección que necesiten para 
reanudar cuanto antes una vida normal. 
m 
Tabla 7. CONTINUACIÓN 
VII. Atención a las 
necesidades especiales de 
África 
• Apoyaremos la consolidación de la democracia en África y 
ayudaremos a los africanos en su lucha por conseguir una paz 
duradera, erradicar la pobreza y lograr el desarrollo sostenible, 
para que de esa forma África pueda integrarse en la economía 
mundial. 
VIII. Fortalecimiento de las 
Naciones Unidas 
• No escatimaremos esfuerzos por hacer de las Naciones Unidas un 
instrumento más eficaz en el logro de todas las prioridades que 
figuran a continuación: la lucha por el desarrollo de todos los 
pueblos del mundo; la lucha contra la pobreza, la ignorancia y las 
enfermedades; la lucha contra la injusticia; la lucha contra la 
violencia, el terror y el delito; y la lucha contra la degradación y la 
destrucción de nuestro planeta. 
3.4.4.2 GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL MEDIO AMBIENTE URBANO. 
La gestión estratégica del medio ambiente urbano, es la propuesta del Centro de las acciones 
Unidas para Asentamientos Humanos, 1992, presenta estrategias y acciones para resolver los 
problemas ambientales, a partir de su identificación. 
3.4.4.2.1 GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL 
En el modelo de Gestión Ambiental Municipal, el Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad 
Católica de Chile, 1993, propone el análisis, la toma de decisiones, la organización y control de 
las actividades de desarrollo y evaluación de los resultados para mejorar la formulación de 
políticas y su implementación futura. 
Desarrollo Sustentable - Calidad de vida -
Desarrollo Humano 
> Desarrollo Estratégico Urbano 
, Plan de Desarrollo Municipal -
Plan de Ordenamiento Territorial - otros 
» Planificación Partecipativa - Negociadora 
Fuente : Instituto de Estudios Urbanos de La Universidad Católica de Chile 
Modelo de Gestión Ambiental Municipal 
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3.4.4.2.2 GESTION - INVESTIGACIÓN 
El modelo Gestión-Investigación, de la Red Latinoamericana de Estudios Ambientales Urbanos 
1996, propone la cooperación de instituciones de investigación, entidades gubernamentales, 
organizaciones no gubernamentales (ONG) y asociaciones comunitarias. 
INVESTIGACION - GESTION 
Técnicas 
vinculadas a la 
información y 
participación 
ciudadana 
Métodos 
apropiados al 
contexto 
latinoamericano 
Conocimiento 
de la realidad 
urbana local 
GRUPOS DE ESTUDIOS AMBIENTALES URBANOS -GEAUR 
Universidades - ONGs - Gobiernos - Asociaciones comunitarias 
Fuente : Red Latinoamericana de Estudios Ambientales Urbanos. Modelo de Gestión- Investigación 
3.4.4.2.3 GESTION - CAPACITACIÓN 
El modelo Gestión-Capacitación del PNUD, 1997, propone Intervenciones de Carácter Social, y 
el Modelo Gestión Pública Integrada de la Asociación Nacional de Municipios y Medio Ambiente 
de Brasil (ANAMMA), 2002, en su modelo, sugiere una Gerencia del Sistema Urbano-Social 
Ambiental en términos de su sostenibilidad. 
Fuente : PNUD. Modelo de Gestión - Capacitación 
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Tabla 8. MODELOS DE GESTIÓN AMBIENTAL URBANA EN AMÉRICA LATINA 
Estrategias Autor Propuesta de Gestión Estrategia Legislativa 
Ciudad ecológica Curitiba. Jaime Lemer, 1971 
Sistema transporte público, la implantación 
de parques y la peatonalización de la ciudad 
histórica, la creación de la red de "ciclovías" 
o carriles bici. Dichas "ciclovías" sirven 
también para proteger áreas de posible 
degradación ambiental, creándose -trechos 
paralelos a las líneas de ferrocarril, a los ríos 
y a los arroyos. 
Contexto local: 
leyes, decreto, 
reglamentos. 
Gestión estratégica del 
medio ambiente 
urbano 
Centro de las 
Naciones Unidas 
para Asentamientos 
Humanos, 1992. 
Estrategias y acciones para resolver los 
problemas ambientales, a partir de su 
identificación. 
Contexto global: 
cumbres 
mundiales. 
Gestión ambiental 
municipal 
Instituto de 
Estudios Urbanos 
de la Universidad 
Católica de Chile, 
1993. 
Análisis, toma de decisiones, organización y 
control de actividades de desarrollo y 
evaluación de los resultados para mejorar la 
formulación de políticas y su implementación 
futura. 
Contexto local: 
leyes, decreto, 
reglamentos. 
Investigación-Gestión-
Evaluación: 
Biomanizales 
IDEA, Universidad 
Nacional de 
Colombia, Sede 
Manizales, 1995 
Articular la investigación, la gestión y la 
evaluación de los resultados de indicadores 
con el desarrollo de los programas y 
proyectos del Plan de Desarrollo Municipal. 
En este sentido, establece la importancia de 
identificar los principales factores que 
intervienen en la dinámica urbana local 
caracterizando lo esencial de su 
problemática, teniendo en cuenta las 
determinantes espaciotemporales. 
Contexto local: 
leyes, decretos, 
reglamentos. 
Gestión-Investigación 
Red 
Latinoamericana de 
estudios 
Ambientales 
Urbanos, 1996. 
Cooperación de instituciones de 
investigación, entidades gubernamentales, 
organizaciones no gubernamentales - ONGs 
y Asociaciones Comunitarias 
Contexto regional: 
tratado 
internacional 
Gestión - Capacitación PNUD, 1997 Intervenciones de carácter social 
Contexto regional 
y local: Tratado 
internacional; 
leyes, decretos, 
reglamentos. 
Gestión pública 
Integrada 
Asociación 
Nacional de 
Municipios y 
Medio Ambiente 
de Brasil -
ANAMMA, 2002 
Gerencia el sistema urbano-social-ambiental 
en términos de su sostenibilidad 
Contexto regional: 
Tratado 
internacional. 
Fuente : Tomado y modificado de la Tesis de Doctorado por Velasquez Barrero, Luz Stella 
"propuesta de una metodología de planificación para el desarrollo urbano sostenible y diseño de 
un sistema de evaluación de la sostenibilidad de ciudades intermedias de américa latina" 
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3.4.5. CICLO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 
La gestión ambiental entendida como un ciclo dinámico y de mejoramiento continuo, exige un 
proceso inicial de diagnóstico, donde se identifican los problemas más relevantes, acopio de 
información, como base necesaria para la planeación y formulación de metas. 
El proceso de planeación participativa exige concertación y negociación. Es necesario llegar a 
acuerdos sobre las prioridades, entendiendo que los recursos son escasos, se requiere de una 
maximización de ellos, en búsqueda de efectividad, jerarquizando los problemas para lograr 
planes de acción válidos, que se traduzcan en proyectos adecuadamente presupuestados y 
financiados. En este punto es necesario considerar las cofinanciaciones de orden regional, 
nacional e internacional, como hemos planteado, los problemas ambientales son sistémicos y 
pueden afectar más de una jurisdicción. 
La fase siguiente es la ejecución del proyecto, donde es necesario acudir a diferentes 
entidades, públicas y privadas con capacidades técnicas específicas que coadyuven al 
desarrollo del proyecto. En esta fase es de gran relevancia, la capacidad de coordinación y 
cooperación interinstitucional para la adecuada ejecución de lo planeado.Por último, es 
necesaria la evaluación y monitoreo del proyecto, de acuerdo con indicadores previamente 
establecidos, que nos permitan mantener o cambiar el rumbo, entendiendo el ciclo con una 
dinámica propia y acorde con las circunstancias en que se desenvuelven los proyectos. Su 
dinamismo no radica solo dentro de un proyecto específico, sino también en las enseñanzas 
para posteriores realizaciones. 
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ANEXO 1 
Participantes de la Corporación Autónoma Regional de Valle del Cauca - CVC, de la 
Universidad Nacional de Colombia - Instituto de Estudios Ambientales y de la Red 
Latinoamericana de Estudios Ambientales Urbanos, Grupo de Estudios Ambientales 
Urbanos - GEA-UR Buenaventura, Grupo de Estudios Ambientales Urbanos GEA-UR Buga, 
Grupo de Estudios Ambientales Urbanos GEA-UR Palmira, Grupo de Estudios Ambientales 
Urbanos GEA-URTulúa, Grupo de Estudios Ambientales Urbanos GEA-UR Cartago 
PARTCIUPANTES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA-
CVC 
Grupo Fortalecimiento de la Cultura Ambiental Ciudadana 
Soma Collazos Aldana 
Ana Luz Ceballos López 
Contratista - Interventora 
Jimena Morales Mafia 
Dirección Ambiental Regional Centro Sur 
Alfredo Valdés Beron 
Ruth Nubia González 
Javier Humberto Victoria 
Dirección Ambiental Regional Centro Norte 
Alberto León Balcázar Perafán 
Gloria Esperanza RestrepoAyala 
Oscar Tulio PinillaGil 
Dirección Ambiental Regional Norte 
José Duvan Saldarriaga López 
Gina Julieta Marin Ospina 
Zulay Gallego 
Dirección Ambiental Regional Suroriente 
LuzAmparo Nuñez 
Olga Patricia Quintero García 
Harold Mafia Chaparro 
Dirección Ambiental Reeiona Pacifico Oeste 
Javier Ovidio Espinosa Béltran 
PARTICIPANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA -INSTITUTO DE ESTUDIOS 
AMBIENTALES Y DE LA RED LATINOAMERICANA DE ESTUDIOS AMBIENTALES URBANOS 
Dirección General de Investigación - Universidad Nacional de Colombia SedeManizales 
Ph. DArquitecta LuzStella Velásquez 
Investigadores: Universidad Nacional de Colombia SedeManizales 
Gustavo Adolfo Agredo 
Fernando Mejía Fernández 
Luis Ignacio López 
Samuel Darío Prieto 
Mélida Restrepo de Fraume 
Inés Sánchez. Sánchez 
Investigadora - Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá 
Laura Cecilia Osorio 
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Investigadores - Universidad Nacional de Colombia - Sede Palmira 
María Victoria Pinzón 
CarlosAlberto Escobar 
Coinvestigadores - Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales 
Jimena Beltrán 
Claudia Patricia Echeverry 
LuzAdriana Henao 
Joan Nathalie Suárez 
Marino Javier Rivera 
Marinella Valencia Giraldo 
Germán Villada Sánchez 
PARTICIPANTES DEL GRUPO DE ESTUDIOS AMBIENTALES URBANOS - GEA-UR 
BUENAVENTURA, COORDINADO POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA , IDEA 
MANIZALES Y LA UNIVERSIDAD DEL PACIFICO 
Coordinador GEA-UR Buenaventura - Universidad del Pacífico Sede Buenaventura 
Arquitecto Edwing Bueno Loaiza 
Dirección Local de Investigación 
Guido Andrés Buyape 
Dirección Local de Investigación 
Guido Andrés Buyape 
Investigadores 
Ana Barajas 
Edwins Bueno Loaiza 
FairuzHolguin 
AlexandraTHoyos 
Juan Carlos Salazar 
Auxiliares de Investigación 
Jemav Parra 
ArleySinisterra 
Integrantes GEA-UR BUGA 
Francisco Vélez y Henry Granada (Universidad del Valle - Sede Buga), Mauricio Libreros Sanna 
(ITA/TPA), Javier Humberto Victoria y Ruth Nubia González (CVC), Edinson Zambranoy J u a n 
Carlos Mejía (Alcaldía Municipal - Oficina de Planeación), Diego Molina Soto (Alcaldía Municipal 
- Ornato y Embellecimiento), Fernando José Gutiérrez y Rosemarie García (Alcaldía Municipal -
Secretaría de Bienestar Social), Adriana Piedrahita (Cámara de Comercio), Gabriel Fernández 
Vargas (Aguas de Buga), Claudia Mónica Posso (Comfenalco), Fabio Lozano Rivera (Cordecol), 
Rodiabell Osorio (CENVOC), Jhon A. Castillo (Corporación Río Guadalajara), Diana Carvajal 
(BUGASEO), Diana Milena Grisales y Alexandra Javela (ONG FUNDACIENCIA), Marino Andrés 
Cuellar, Lilia Ayala, Elizabeth Cruz y Marino Angel Domínguez (Líderes Comunitarios), Jorge 
Buitrago Lozano (Derechos Humanos), Jairo Valencia y Henry Buitrago (Promotores 
Ambientales), Pedro Antonio Vélez (Policía Nacional) 
PARTICIPANTES DEL GRUPO DE ESTUDIOS AMBIENTALES URBANOS GEA-UR CARTAGO, 
COORDINADO POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, IDEA MANIZALES Y LA 
CORPORACIÓN DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL NORTE DEL VALLE DEL CAUCA 
Coordinador GEA-UR Cartago 
Johnson Cardona Osorio 
Dirección Localde Investigación - Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales 
Gustavo Adolfo Agredo 
Investigador IDEA. Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales 
Germán Villada Sánchez 
Investigadores 
Johnson Cardona Osorio 
María Leonor Bedoya 
Fabio González Marín 
Herney Patiño 
auxiliares de investigación 
Cesar Augusto Mejia 
Cesar Escarria 
Alejandra Betancourt 
Harvev Barahona 
Paula Chica 
Integrantes GEA-UR CARTAGO 
Fabio González Marín (Fundación Pescar), Maria Teresa Gómez (FUNPAC), Zulay Gallego y Gina 
Julieta Marín (CVC), Johnson Cardona Osorio (Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte 
del Valle del Cauca), Alberto Duran, Carlos Alberto Toro y Octavio Gil (Promotores 
Ambientales), Maria Leonor Bedoya (ONG HYDRA2000), Herney Patiño (Escuela de Liderazgo 
Ambiental de Cartago), Benjamín Agrado, Luís Alberto Orozco, Marlene Rocío Moscoso , Carlos 
Ignacio Jimenez, Diana María Varela, Ancizar Bedoya, Rubén Darío Matis, Fabio Parra, Jairo 
de Jesús García, Marco Antonio Muñoz A, Héctor Fabio Borras, Dora Diana Suarez,Wilson 
Rendon, Jorge AlirioVergara, Alberto Rincón. 
PARTICIPANTES DEL GRUPO DE ESTUDIOS AMBIENTALES URBANOS GEA-UR PALMIRA, 
COORDINADO POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, IDEA MANIZALES E IDEA 
PALMIRA 
Coordinador GEA-UR Palmira 
Henry González González 
Dirección Local de Investigación 
María Victoria Pinzón Botero 
Investigadores 
Henry González González 
Carlos Alberto Escobar 
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Viviana Colonia Manzano 
Carlos Jossa 
Auxiliares de Investigación 
Integrantes GEA-UR PALMIRA 
Olga Patricia Quintero García, Harold Mafia Chaparro, Carlos Humberto Marín y Arcesio 
Santana Santana (CVC ), Diego Alberto Bustamante (Alcaldía Municipal de Palmira -
Secretaría de Planeación), Tatiana Marina Sarria (SIGAM Palmira), Joaquin García y Martha 
Cecilia Escobar (ACUAVIVA SA ESP), Amparo Quintero y Martha Cecilia Castaño (PALMASEO SA 
ESP), Diego Fernando Saavedra (Comité Cívico Intergremial), David Loaiza (ASOCAÑA Dpto. 
Manejo Ambiental), Alexander Joya Medina (ASIAVA), Abigail Samboni, Ana Isabel Echeverry, 
Aldemar Lucio Rodríguez, Edgar Alfonso Vargas, Yeni del Socorro Rodríguez, Carlos N. Arteaga, 
Adolfo L. Astudillo y Fanny González Escobar (Representantes JAC, JAL, Gestores y Veedores 
Comunitarios), Rodrigo Ramírez Quintero (CMDR Palmira), Esperanza Ospina Giraldo 
(Promotores Ambientales), Carlos Ernesto Arana (Corporación Jardín Botánico), Francisco 
Gómez Barreiro (Fundación. Ambiente Colombia), Gustavo Guerra (Comité Pronima -
Proamaime), Donaldo Tafur Estefan y Rodrigo Vásquez Arana (U Antonio Nariño), Pbro. 
Bernardo Escobar (UPB Palmira), Carlos Alberto Escobar, María Victoria Pinzón, Viviana Colonia 
Manzano, Henry González y Carlos Jossa (IDEA Palmira - UNAL). 
Participantes del Grupo de Estudios Ambientales Urbanos GEA-UR Tulúa, coordinado por 
Universidad Nacional de Colombia, IDEA Manizales e IDEA Palmira y por la Unidad 
Central del Valle del Cauca - UCEVA 
Coordinadora GEA-URTuluá 
Sandra Santacoloma Londoño 
María Victoria Pinzón Botero 
Dirección Local de Investigación 
Investigadores 
Isabel Cristina Echeverri Álvarez 
Auxiliar de Investigación 
Sandra Milena Lara 
Integrantes GEA-URTULUA 
María Eugenia Buitrago y Sandra Santacoloma (Unidad Central del Valle), Alexander Hincapié 
(Alcaldía Municipal - Secretaria de Asistencia Agropecuaria y Medio Ambiente), Héctor Fabio 
Salazar (Alcaldía Municipal - Oficina de Planeación), Diego Mauricio Ordóñez (Alcaldía 
Municipal - Secretaría de Salud), Alberto León Balcazar, Harold Fernandez, Gloria Esperanza 
Restrepo y Oscar Tulio Pinilla (CVC), Jorge Armando Soto (Cámara de Comercio), Paola Andrea 
Peñaloza (Tuluaseo S.A. E.S.P.), Jorge Humberto Torres Arana (Asociación de Arquitectos e 
Ingenieros de Tulúa), Alba Rocío Agudelo y Román Arango (ONG FECOVILLA), Carlos Humberto 
Rincón (ASOJUNTAS), Arnulfo Jiménez (ONG Promoamdes) 
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